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TEMES I NOT~CIES D'ACTUALITAT 
Fundación Letamendi-Forns 
XIV SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
de la CIENCIA del HOMBRE 
Tema de Estudio 
"LA UNlFlCAClON DE LAS CIENCIAS" 
Hotel Aigua Blava. Bagur (Costa Brava - Cerona) 
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 1990 
Conferencias 
Chairman: Prof. L. Brian. 
Conferencia: "De la medicina a la unificación de las ciencias". 
Prof. F. ARASA (Presidente de la Fundación Letamendi-Forns y Presidente 
Honorario de la Société lnternationale de Médicine Humaniste 
Neo-Hippocratique). 
Chairman: Dr. Moises Broggi. 
Conferencia: "Ciencia y ciencias del hombre en los umbrales del 2000". 
Prof. L. BRlAN (Universidad de Génova). 
Chairman: Prof. G. Arcidiacono. 
Conferencia: "La unificación de las ciencias y la relación entre microcosmos 
y macrocosmos". 
Prof. E. PESSA (Universidad de Roma). 
Chairman: Prof. B. Kanitscheider. 
Conferencia: "La unificación de las ciencias bajo el aspecto sinergético". 
Prof. W. KUHN (Universidad de Giessen). 
Chairman: Prof. E. Pesca. 
Conferencia: "La teoría de los universos hiperesféricos". 
Prof. G.  ARClDlACONO (Universidad de Perugia). 
Chairman: Prof. José Antonio Pérez-Bustamante. 
Conferencia: "La Física fundamento de todas las ciencias". 
Prof. FRANCISCO CLIMENT (Universidad de Barcelona) 
Chairman: Prof. W. Kuhn. 
Conferencia: ")Qué significa unificación en la física?". 
Prof. B. KANITSCHEIDER (Universidad de Giessen). 
Chairman: Prof. Francisco Climent. 
Conferencia: "La Química en la encrucijada de las ciencias". 
Prof. JOSE ANTONIO PEREZ-BUSTAMANTE (Universidad de Cádiz). 
